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Name 
State of Haine 
OFFICE OF T~ ADJUTANT GSNERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
___ s_a_nf_ o_r_d ___ ~----' Maine 
Da t e __ J_u_n_e_ 2_8~1_1_9_4_0 ______ _ 
Bella Leblanc 
---------------------------------
Str eet Address 10-A Weeman st . 
----------------------------
City or Town'-----~S~o~r~i~n~g~v~a=l ~e~,~M~a=i~·n~e;;;.... _______________ ~ 
How l on;:; in Unit3d Stat es 17 yrs . How lone i n l.Iaine ___ l_?--a..yr_ s _._ 
Bor n in Amherst , Nova Sqotia, Canada Dat e of birt h January 3, 1894 
If married, hem many chi.lcl.ren Oc cupat ion Shoe worker 
-----
6 
Name of en,loyer Allied Novelty Shoe 60 . 
( r re~ent or l ~s t) 
Addr ass of 2nployq1• Springval e , Maine 
Ene;l i sh _ _ ____ 3pca}: Yes Read Yes Ylr i t e Yes 
---- ---
Other l anguabct; _ _... ____ F_r_e_n_c_h _ _ _________________ _ 
Applied for Fi rst . Have you r;,.ade ar,pl ico.tion f or citizenship? ______________ _ 
Have you eyer ha1.: r.:ili tary s e r vice? ________________ _ _ 
If s o, Y.!:1er e ? ___ ______ ___ vvhen? _________ _____ _ 
Si gnature 
